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 欧米の学会でも雑誌や著書でもヘルスケア health care という言葉が頻繁に登場する。





















防医学 preventive care と、⒝今までに前例のない対応をもとめられるような、terminal 
or palliative care、experimental medical care（臓器移植。遺伝子治療など）、abnormally 
medical care（不妊治療、中絶、性転換ほか）などがある。担い手としては医師以外に各
種の医療技術者が含まれる。 
 ⑵ 第二はバイオメディカルケアの生物主義的な狭さをこえる方向である。これには、 
⒞nursing care、rehabilitative care、psychological care とともに、⒟ health-related 






































 通俗的な健康観に抗して WHO の定義では健康が積極的に設定されている。すなわち「健
康とはたんに疾患 disease や虚弱 infirmity ではないということではなく、身体において












3.1  病気をめぐって 
 WHO の定義では病気が disease として規定されている。しかし、病気の本質をめぐる７
０年代以降の論争史をたどるならば（１１）、この規定はあまりに素朴で単純なものといえ















 ⑶ 両者の関係については、ディズィーズがイルネスの原因であるのか（disease のほ













                 イ ル ネ ス  
               ↗↙        ↖↘ 
         ディジィーズ  ⇄ サファリング・ディスアビリティ 
 
3.2   ウェルビーイングをめぐって 






   ⑴ 語源的にいえば、well とは泉や井戸から水が溢れ出ている様子、つまり充溢・満
水状態を指す。また、will 意欲も well と同義であって、心が欲求で満杯になり行動へと
ほとばしり出る状態を意味している(OED)。以上から解釈すれば、ウェルビーイングとは充
実し、満ち足り、うまく行っている well-fare 等々の、人の全体的な状態のことである。 













 ⑷ ウェルな状態であるかぎり、何をもってウェルネスとするかの規準・規範 norm があ
るはずである。満水状態とは満水の規準線にまで達している状態であるというように。語

















































不能 disability」に陥る。これらの阻害・減退する compromising 要因には、老いや妊娠



























































   ⒜  下位のレベルは上位のレベルを「条件づける⇒」（可能性一般を支える）、 
   ⒝  上位のレベルは下位のレベルを「価値づける⇦」（順位を基に選別する）、 
という双方の方向づけが成り立つ。 
               ⇒      ⇒ 
         生命のレベル 生活のレベル 人生のレベル 
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